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KARYA TULIS
Telah diuji dan disahkan dihadapan tim penguji









           Ketua Jurusan I                                                         Dosen Pembimbing                                  










Dengan puji syukur kupersembahkan karya tulis ini kepada:

Bapak, Ibu, Kakakku tercinta, beserta seluruh keluarga yang ada di BALI yang selalu mendoakan, membimbing, dan menasehatiku dalam menjalani hidup ini.

Dan buat semuanya yang telah memberikan dukungannya dalam bentuk apapun.














	Tingkatkan Diri Sendiri Untuk Menolong Orang Lain
	Jika Ingin Mengerjakan Sesuatu Tidak Ada Kata Terlambat
	Jangan Membuat Masalah Tetapi Selesaikanlah Masalah
	Sedikit Bicara Banyak Bekerja
	Berpikirlah Positif, Semua Sesuatu Pasti Bisa Dikerjakan
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